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摘要 : 本文适用模糊数学方法 , 通过构造多层次模糊综合评判模型对商业银行的风险及经营管理状况进行监
管评级 , 并认为通过多层次模糊综合评判 , 可以得到更为客观的评级结果 , 掌握被评级银行更为细致的评级情况 ,
同时也有利于对不同银行的监管评级作更为准确的比较。
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标, 每一类又分为定量指标与定性因素两个部分 ( 具体内
容及权重见表 1) 。
由表 1 可以看出 , 监管评级涉及的因素较多 ( 50 余
项) , 为真实地反映各因素在整体中的地位 , 合理地确定
其权重 , 避免泯没单因素评判信息 , 使综合评判能够得




设因素集为 U, 令 U={U1,U2,U3,U4,U5,U6}共 6 类,
其中, U1=C ( 资本充足) ,U2=A ( 资产质量)
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